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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
La jornada celebrada el 24 de 
marzo y organizada por la OTRI 
de la Universidad de Córdoba, 
en colaboración con la Cátedra 
de Ganadería Ecológica ECOVA-
LIA-CLEMENTE MATA y el Clús-
ter Andalucía Smart City, tuvo 
una buena participación tanto 
de empresas del sector como de 
grupos de investigación que tra-
bajan en líneas de interés. 
Los investigadores de la Univer-
sidad de Córdoba y de la Univer-
sidad Meiji de Japón, a través de 
diferentes ejemplos altamen-
te innovadores, mostraron sus 
capacidades y experiencias en 
el desarrollo de proyectos vin-
culados a la ganadería de preci-
sión, big data, benchmarking y 
la modelización de dietas.  
Algunas empresas vinculadas 
al sector ganadero, como Pig-
CHAMP , Cargill Animal Nutri-
tion España, Farm Control, Silos 
Córdoba, YMAGING, BDPorc y 
Zoetis España, mostraron las 
tendencias del sector a través de 
sus propias experiencias.
La jornada finalizó con una 
mesa redonda en la que se es-
tableció un interesante y pro-
vechoso intercambio de ideas 
entre ponentes y asistentes al 
encuentro, muy útil para esta-
blecer futuras colaboraciones 
entre empresas del sector y la 
UCO, y favorecer el desarrollo de 
actividades similares que sirvan 
para continuar avanzando en la 
transferencia de conocimiento.
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